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NÉCROLOGIE 
Victor GÉRARD 
Conservateur honoraire des Eaux et Forêts 
Né le 4 octobre 1877 à Brest, Victor GÉRARD entrait à l'Ecole 
Forestière en 1898 avec la 74e promotion. Il passait ensuite Garde 
général stagiaire à Sedan, Garde général à Marmande et à Pau, 
puis Inspecteur adjoint à la Direction générale (2e Bureau), d'où 
la première guerre le faisait partir comme Chef de bataillon à 
divers Etats-majors et au Service forestier du Groupe d'Armées 
du Centre, après avoir reçu la Croix de Chevalier de la Légion 
d'honneur et la Croix de Guerre. » 
Nommé Inspecteur à Nantes, il y prit son service le 22 juillet 
1919. Mais attiré par l'essor des affaires commerciales de l'époque, 
il se fit mettre en disponibilité le 25 février 1920, pour exercer à 
Bordeaux les fonctions de Directeur à la « Thérébentine Fran-
çaise », où il put utiliser ses capacités de licencié en droit. Rentré 
dans l'Administration, il retrouva le 8 juillet 1928 le poste de Nan-
tes, qu'il avait quitté huit ans auparavant. Par décret du 15 sep-
tembre 1937, il fut nommé Conservateur à titre honorifique et admis 
à faire valoir ses droits à la retraite, qu'il prit effectivement le 20 
septembre 1938. Retiré à Nantes, entouré de sa femme et de trois 
enfants, il était un expert-forestier très écouté. Il s'est éteint le 
27 décembre 1948. 
De caractère très gai et très aimable, il a toujours attiré la sym-
pathie de ses camarades, auxquels il vantait fréquemment sa chère 
Bretagne, avec ses ressources assez ignorées des Forestiers. Notre 
dernière correspondance avait résulté d'une proposition d'emploi à 
des travaux d'aménagement, mission que son expérience lui aurait 
permis de remplir avec distinction. 
Grâce à ses belles qualités, Victor GÉRARD sera certainement re-
gretté de tous ceux qui Tont connu. 
LUNEAU. 
